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IIL Kornirrm ni r a nol,tyuirarrm uo- rparu arraqHi aclreKTu rims icrlmld
H az ap tmn E. C ena nniui<ore rc frifrittu:.aeex ufi ficfiei{nt deycnuen eii-riacti IL
Cinaiian nac6ff4eHa Qyurc4uouupa*aHuia deyari'oicfieuui'ix ebicKtl3blaciiiuu e dHZJioff'3bi'itloJvt
duaiozuwc ductgpce uci ]viafiEputtne qv'daareciii*eHHux &unanoe u cepuatias. ,Uaua onpedeneiiue
noHnmuto osycMucneHHocmu c nnqKu 3peHun paghDc ompacneil HayKu, rocKonbKy uetrcduqluruuuapuutil
nodxtd u ugmezpcn4rffi HayK I u3yqeHuu OeycttuueuHocnru cnocodcmeynm scecmopoHHeMy ocaeu4eHulo
ocoSeuuocmei penpueHrnsquu Deycuttorcwtoc,"wt eucxasuoct',uli e ductypce. Omnie,euQ 1'ilvn
dqta,pgteurncmb eurcrcasarcqflil Jqoilcem 6ama ofi,arceneua tnnuceutteit cnoe u auQudonued
cuHt?tf,iKcucecfltx taucmpj,Ni,iuil. Pacavoii'tpeuiri oco6eituocriru ceMniniuia-iipazi4aniu'iecrcoil
deycuantewncftfli BdcwasblBaHuil, rcomapan eosttwoem rcarc cnedcmeue cocryecmBosaHut HecKonbKllx
u.tutoKyr,iustibix cwi s pcllvrKi* oduaz-o Bbicig3blB$Huw uiu omcy-mct716un oduosua'#iazo coaniaeiliciTi&u.t,
anel&y e?n $iapnou ri Karvi.mytiuKan uniibiivi itpedumriaueHuetui. Pas4lariuueuai cMeJrciibie c
dq,ararcr-euHocmbrc noHnnat-tt aq41ueaneumrloclmt, Heqemr-ocnnt, ueonpede"ueHHocnru, Hq)sepeHHocl.vm tJ
paceMampunqetrrcs, I,N tibtKocctf pearu?a4uf c dmnozwecKolt ducrgtpce I epoaHeHuu c
deycuanteultocmbn.
ijtnqea6rc u,oaa: uu1ueuteurrmocfttb, uutfiu1otru4 t)eycuuwtrcnHocmb, MHoa)gtawrocmb,
aeonpe de neHuo cmb, Hey Bepe HHo cmb, Heqemko cmb.
Nahorna O. Semantic and Pragmatic Aspect of Ambiguily.
The o.rticle cleals withfunctioning oJ'ombiguott-s utterarrces in motlem dio"logica! discot;rse on the
toiei-ial af fbtioii filiies aiad series. Tl;e intioii of aiiibiguifi is defiiied fioiii ilie iierspeciive af ,iffiieiit
rcieniiic ,p:hrrur, as 
"far as tlw inteniisciplirwy apprcach to the study of ambigttity contributes n lhe
conprelteisive coverage of'represennliort of ambiguous ullerances in disuturse. Anbiguii)) oJ'uilerances
cot-be caused by polysemy of words and aryhiboly of syntactic constructions. The article smdies semnntico -
lmgnntic tp"iyl"ttiut if imbtguity of utterances that stefta frcm the rewlt of co-existence of several
Aolationary forces within one utterance or a lack of clear correspondence between its form and
onwunicative aim The nction oJ' arnbiguit;t is juxr,nposed to arnb lence, indeterminnu-, wr"certainQ and
qrrcness. Peculiarities of their linguistic representation in dialogical discourse in comparison with
ity are discussed.
Key words: ambigttly, amhivalence, amphiboly, indeterminacy, polysenry, uncertainty, vagueness.
Crarrro pgKoMcHAoBaHo Ao APYKY
KaH,4.rAaroM .binonoriunux HayK"uoIIeHTOM
ra1[e.4pn lercrarolor.ii i clrrricurol anrniiicrroil,iotu in,l. npo{t.. O.ivi. MopoxoEcEKoro





AIITPONOUEHTPI43M Y MOBI I MOBO3HABCTBI
V cmawyni nlncmeilceHo emanu pusumKy ormpona4eHmpuq+oeo niDrcdy do eue'teuun MoeHux
t<apnxuHu ceimy. 3po6tteuo awleHmna motty, uqo sacadtt douiuaumttta dnn qtuacuoi'^,neosuaeqoi
>rrtu rtpo6neu- *i*ro uocuot oco1ucmocmi Synu crrtopntocaui y rfiinocoifii uoeu B- fiou
ma i dbmanu nooantwozo prclumKy y eueuui ueozyt'r6onailmimqie. Vea4t socepedcrceHo Ha
Kamezowso4ii, rcouu,enw4tanbaqii i eepr6anbm4il'o6'ercmie Diilcuocmi, la)rnuslnc dnn nodcurcozo
ryeumpuwtot reKcuKu, do crcnady ceJdaHtmtKa n<ol axodwnb o3tnw <<nrcduua>, na npo4ecie
I arintponon1eisal4ii. Ila.zoJtoui Ha Ha ianyeanni xoainueuwc cmpamezi^i uan'tindi'iii, u1o
bcfl Ha npurqunec aHnpornMempu3Jwy u aumponouopdt*y, nrci npumanauui uacauneped
cninncnpu-ilHrtnnffi i miSonozi,ni-il rcnptnuui ceilny inn au3-Haltf,Ifima ocodnusocmi <<uatbuoi>>,
'leuu.o i r-oHqewvry an isa4 it d iil. ctt- ocmi.
Itnnqoei cnffia: ontrynnoueHmlntj 4, aHmponl4opfibu, uoeur KapflwHa ceiftry, rcoHqenrnyanbHa
ce irny, Kame zopu3otqi4 rcuqenwycaisat'1u
r99
III. Koruirm ni ra rouynixarm Ho- nparu arraqHi acrrerrr.i dHre icrlil(u
iloc'ranotlca npo6.rreuu. Po.lrr JtoAcbKoro eAHHAKa y pirurax cQepax Ay,xoBHolo i cycni,rruoro
-xI4-TTs B o uepeo4hurz. Y 6iururoeti e,.,ua,rllx :riHrsicrwlnux- gerc.rrigxer+ 'f c)qKoro ry-1lirry ra
opieurupou, 3 o4uofo 6oxy, e Jllo.qcbr-a oco6ucricrr sK MoBHa i Moerenneea, a 3 Apyroro, 
- 
Meroro
rocri xerrr e nour-vKl{ srmsis Jrro.trcrKoro qr4HHraKa y N,rosi. 3 riqru 90-x oo. XX cr. uefi
.IocliArinqrxrafi ilaxia m6yn oco6ragoi aKryamHocri y cQepi rirneicrz.{Hr,rx .qr.rcrlnrrniH, rqo rocraJrrt
Ha uexi pisnrx ralygefi 3rtaFrl: ncuxo:rinruicrrqi, coqio:riurnicrnqi, ernolirrnicrr,rqi,
ri'snnqrp-o.'aaqariT 
-^-ttiorto'-iy' -:-'--i^-""; 
-6^-.'--i"-^i^-""i -^ ,{.i-^^^,{"iTr.^--'JrrruDuNJJDIJPUJruru, NUI IrrLvrDfltv\ JrrfrrDrwr4ql, rlP.l-irvl4JiiniDiertiqi i4 iii'iUUUaiiiiiriUDil.
3uim m)'KoBLrx illtpaAzrM sasnu.rafi 3yr\{oBJrloerbcr HoBt4M rrorJurAoM Ha o6'eKr 4ocli4xennr,
MeroAaNII4 ra c1'rynuicrrc npufiotr,th, Uo c)'TTeBo pisnxrscx nig nonepe.quix enicreuioloriqnnx 3aca!,
nesHoi nayxonol crpepn. floc:r;rtlrnrpxi npioprilerpr ci-iacrroro MoBo3iiaBcrBa ip:/nr,vror6cfi rra
aHrpoloqeHtpuuHifi 
.qouiuarni, a roMy aKllerrr y MoBo3rmBrrr.rx crygirx sMicrl4scr 3
cl,IcreMoUelrrpIlvHoI na rornirunny i rorrayHixaTnnuo-QyHrqiouansny npo6nerraarr,rKv. I xoqa roxen is
3a3Ha{e Hux nalpauin mae qirxo oxpecle nufi o6'exr i upe4uer 4ocai4xre uu, oAHaK re cninuue , u1o ix
o6'e4ualo, 
- 
qe trpI4I{III4ru4, oepel xruax 6erc;zvningy rrepnierr orpr4MaB ar{rponoqeHrpt+rgzfr. Calle
roMy c) {acny nimnicu4qHy uapaAHrMy Aocprrb rracro irueuyrorr aHrponoqer{rpr4qHoro, sBa)Karcqr{ Ha
uero.qoloriuHrafi arqerrr, qo cnp-r{MoBye Br.rBr{eHrrjr MoBHL[x qBr.rq y n3aeMo3B'-s3Ky 3 ix socieu 
-
rrrcAHHoro ( i ernoconr).
Koxsa rraqiotra;nrn N,IoBa 3yMoBJrroe crrpuitusrrs, iT uocisnnu HaBKoJrnrrrHroro criry i e
cen.nirrrrlr.^,1 ceiTnr-rretngre-r nnicrr.rrnnl.r l\rftr 4Enrrrirrocrr^ 
^oi- /r4rrA Tav nu ninuootro uoll ninuo rrnuavlvvy+\irzrr rvrAt\'\rr vl/rvrrrrrljvrli. jtiii vijPiaiirilcliilU vEii lcliig iaira, tii\ jiiAi\l;'jJL r-r(i'ivi ijil4r-r6 iiiui:ji.
IIr lwxa ts. tfouiynr6omgra, rqo 6yra Br4cJroBJreHa uivreqxrur MoBo3rmBrleu i $ilocoriloM nle y )fiX
ui.,CTailaaiiciOMaTtiqiioru)cyaiacf-ioMJivlOts()3HaBUiui,supielfOEaHOM] Haiifits.{eHHr{IituAi4Ht4yMOB; i
MoBI4 y mo4uui. Bra:na'IanbHoIo e i rfyHrqir nroAr,rHr4 rK rBoprlff MoBr,r 
- 
yHiBepcaJnHoi 3HaKoBoT
cllcreMu, rqo aKyMyJloe y co6i:nravai, tpa4lrqii, nipyrauru, cneqztf ivHi AyxonHi fi uarepia,uui pealii,
npwraMaHHi ueeHomy erHocy HopMH x{rrrrr y coqiwi, ro6ro eciroN,rnoHernr mqiormnsHoiryrnrypn.
Meroro cratri 
€ BL3HaqeHru eranie po:JBr4-rrry aFrrporroqerlTpr4-tHoro ni4xogy Ao BuBi{eHHx
MoBHI/tx -f,Bl4Irr y liurnicruqi ra s'xcyBarllrr oco6rmocrefi ampouoqeHrplrqnoi cyri MoBr4 y npoqeci
rf oprr,l yrannr uoe uoi r<apruuu ce iry.
Bunnag oclroBHoro ntarepianry AocJrilr{eunr. I4er BrrBrrerrrs MoBrl y 3B'c3Ky 3 Mt4cJreHrurM,
cnigoruicrro nIoAI{Ht4 ft rcymryporo HapoAy 6yta zazuaqera cepeA npioprrernnx AocliAHrirlbKr4x
rlacraHoB Ha loqarKy ifopuyaanns rimsicrraKr.,r.sK oKpeMoI ranysi 3rraHr,. ii aeropcrno flos'.neyrorr 3
il,t'slt ocnoRolro-[o,)KHlats-a. MoRo-?Ha-RcrRa- B. $on l-ynr6o-m1ra. Bi,uongHo .rlo c$opuoea-noi nqeHr,s{
$ilcoo<fcrrcoi rouqeuqiT l,loea npcfcnon)'D-araefl rrrli{ crurarur4Ko}i{ clni :rrc4unr4, ^xu,ir B.nacHe ipr-ifilrrr ii,nnr4ratutu, a BI4B{eHIitI MoBli nigucrpt4r.-,-rBJvBaJt(rc,f naeri ui:.nanFiri J-rIoAt4IiL)x-r eaftlUi oclie.
ts. rlon fyn,t6om4r ororo)KHIoBaB MoBy 3 ((AyxoM HapoAy) i nopinuronan ii s 3aqapoBaHr4M KoJroM,
xpbr xrce JtvJAIlHa clpniauae tsaeKoJrulllHiil ceir i eufiTrl 3 .sr.oro t{oxe,.Jf}r.tue Br*lry,B]JJ,Lz, r',oBy t4oB),.
Ha Ayrrriiy Bqe iioro, cnpzftiin:rrt Jrio.(iiHoro cairy saiiexnr; aiI rielrr,ioru, qroTnoiia cnimiyericx [2].
Bipnicrr ocHoBHrrM lrocrJv-ila-raM B. $ou lyu6o:rsgra, niAnosi,qHo Ao -qr-ux MoRa e -sBllrqeM
icropuuunt i gznarr,rivnldM, raKr4M, rqo eivno nepe6y'nae y pyci, s6epiraru 6irnuicrr npe4crannmin
uopinnrrnno-icropuunoi rapaAr4fMr4 MoBo3rraBcrBa ilporqroM Bcboro )ilX cr. y Mexax qiei
rnpa4mltn 61c cQopruonauzft ncuxororiqszfi HarrprM, silnoeiAHo no rroJroxeHb tKoro MoBa
BI43HaqaJIacx rtt tfeuovren rcuxix.pr JrroAr,rHr{. f. lllreftmalr, B. Byrilr, O. O.Ilore6ru ra iuni
aro-uoferI4 ncl,txolorbF{y po3uLqAaJIIl r\,{oB,v y B3ae},{o3B'lsr;, e ucrxiroro i orpeuoi Jrro,{I,IH!I, i eruocy
3al-aJIoM, ro6ro HaronorrlyBaJloct Ira Ba]rurr4Bocri ssaet{oqii irUusiAyarnnoi i uolerrugnoT uonuoi
cniAolrocri Bpaxi'naunr lnox runin anrponnoT npoexqiT cniry: irqunrgS'amnoi i ro:rexruegoi(yuieepcamnoi, erniqHoi. rpyuoeci) rocryJrrcrorr i cyracui nocli4uuru. I xoqa KoJreKrrrBHa
cei4onaicrr, e HayxoBoio if ixqieio ir a6crpaliqiero. oliiaK iI llocJ-riIrxe HHr, rK 3a3Haqae
O. O. CenieaHoBa, (Mo)Ke Hararvr 3rraqHo 6irnure iH$opnrauii npo pncu ra BJracruBocri Nounpernoi
JIroIt4HLr) [10, c, 40].
.{yrr,ma npo He3anepeqrry e4uicrr (Ayxy Hapoly) i fioro rrlosu B. tfou fpl6oJrbAra 4icrala
noAaJIbIIIoro po3BlrrKy B npaqsx O. O. llore6ni. Oco6:ruBo arcryaJrbHuM Ans eirqra3HrHoro MoBo3HilBrIq
craJlo BqeHHfl npo nnyrpirurno Qoprury MoBr{, qo, m .4yl,trry B. Son fyla6orn4ra, BrrJrHBa€ rra
ifopuynanna i tfymqiouyBaHHt MoBr,r KoHKperHofo erHocy i nonsrae y HenoBropnoruy i cnoepi4rior,ry
MoBHoMy erirocnpuftnsrri i r.aqiorn--rrnifi o6pa-ruocri" Y nqeuui O. O. llore6Hi noHsrr-a nuyrpiurr+oT
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III. Kcruirm rii r a xou yrixarm uo- lparui arzqni ac rre KrH rirns ic rm(u
Qoprrar,r MoBl4 KoHKperu3ytsanoc-a y 'tepnaini euympiutun Qtopua cttona ra na5yao 3B'rr3rg 3 MoBHl4M
MI{cJ-re Hr{-!rM .nr Hacrrig roM lrpc)4ec y reope ur+r c rl iu.
Hoee F-apoAXeHIrq [pIaHI-lI4Ir al{rponolleHrpr43My rrepexr.rBa€ y 
.qu.rrbHocri al,repuraHc'-K-or.o ra
eeDoneficrKoro ueolvr,r6ormlriancrBa. rrorrvrrarcqv 3 20-30 pp. XX cr.. 3oKoeMa ]i iloaru{x o. Boaca.
E. Cenipa, B. Vop{ia, JI. Baiicreplepa,V. Tpipa ra iuruprx BrreFrr,D(, rrci npv:'rcynanni cyri uonunx
tBIilII. ilpmaMaHHux uesniii ernoMoeHii.i cuilruori, qacro 3acrocoByBalu (tanru b cyvrixHux
iit"iaiiiiapnax c$ep: aiiipoiio:ioiii, eiHc;ipa$iT ia nclixo:ioiii. Saiio'iaiiioiaHa aivioptixaHcbi(tiiviLi
MoBo3I{aBqtMI4 alrrpo[ororiqna :riHreicruxa craBur:€ 3a Mery oc.flrHeHHrr KyJBrypH r{epe3 MoBy,
3oKpeMa :'-acyBauut cnoco6is ra gaco6ie Br4por(eHrrq y ruoei KyJrbrypHr{x oco6,rusocreft rleBHofo
erHocy. BitiioritHo Ao iinoiesu Ceripa--VopQa eiuiquo cnoepl,iui uiguirurocri r"rpic;ieHiicsoi
lismHocri i xyrnrypuo 4erepnaiuoBaHl4x ifoplr noneAinxr,r Br,BrmqaJrr4c.fi rpaMarr4rlHoro i JreKcr4rrHoro
oprani:aqiero nroeHoi cI4creMI{. Bqeuru B. <poH fynr6onrgra (a cro:rirr-fl noroMy i
ttcolym6ons4liaurlie) lpo unyrpiuLuro (ropuy MoBrl i yne.rre nu fipo MO.By-ruc <{lpouixnufi ceil)) MbK
4irlc nierrcr i :to,4 auon 3ar-lraro niTlealaHv reop ii Kaprr4Hrr c e iry.
Canae iI. Baftcrep6epa BBEDKarcrb aBropoM repuiua tutoaHa KapmuHa cainry (sprachiiches
Wetbild). ,{ocni4nur rmyronol criaArrlr4Hn niueqrroro MoBo3raBq,r O. A. PagueHKo 3a3uaqae, irlo uig
repuiuotr,t Weltbild <ceiroclpzirHxrrx>>, ro6ro ilisHaHHf, csiry :a AorroMororo cneqn$ivnux saoodis
ptqHol MoBl4 y reeHift Mosuift cnilr,sori. JI. Baftcrep6eo posynaie i 
-v.anrteuHq npo cnir. i cnoci6t-lttctlerrttq f Q ^ I l1l V rr.rrr-rn--i II Rer"rcren6enr r-lnr,-n c 11en4Tq^nneqE u^h ^rrf,nr^ rrrn /hnnrrrrr.rf rfvJlwrrrur Lt. v. r,-J' J o'i^"isAr Ji. uqiLiwPUlPri Iivijti L iiiePgiuui;iuuriiibiiUru- i;iiivj.ur iiiu iijui.;ilijL
)/[BJreH]Ifl lpo 4iiicHicrb y npeAcraBHllxie nesuoro erHocy, a roMy icuye cri.rmrcK csiris i crinr,rz
i;sirodaqeiii,, citiJlbKla fr iviog. o.tiiar riai r.:rj ycTaiieiioro y cy-liaciioMy MoBo3i{uiBcr-ijj po3Msr(Jr-BaHHfi
vosHoi i xouqemya,rrHoi KaprI,IH cniry yerpa3Hroerbc-fl reH,qeuqir neoryv6olrArianqie i Hacatrnepeg
JI. Baftcre p6epa go ororoxHeHlrJ{ III{x 4eox rHnir KaprHHr{ ceiry ra aKrIemyBaHHr yBarr{ na qiricnonay
o6pasi cniry, y tf opnrl'nanni sKoro nponigire uicqe rmrexrrr Moe i"
Kouqenqix Kaprt4nn ceiry crarra o4Hiero : npori4uzx 
"v. 
cyriacHux rriurricrnqHr4x cryTixx.
llpo6-rreua MosHoi KaprIaHI4 cniry npnreprana i lpreeprae yBary 6ararrox Aoc:rrAnuxiB, 3orcpeMa rle
iO, A. Aupeclu, H.A. apyuoHoBa, e. Eaprrr,riucrnzfi, T. B. Byar.niua, ,A. Bex6r4rlbKa, |. fj. fa.len,
I. O. fony6oBcbKa, B. B. XafieopoHor, B. I. Kapacmc, O. O. Kopninon, M. II. KouepraH,
O. lI. Jlee'{efilto, B. M. MasaxiH, C. e. Hinirina, B. tr. llocroearroBa, 3. [. Ilonoea, A. M. flpm<o;1rno,
x.ll. coKoJioncma, fr. A. crepHiu, B. M.Teris, M. I.To:rcroft, C. M. Torcraq, T. B. I{un'xu,
O. [. Illvre-ru.on, K. f-]. f,Koe,ueaa. ra- iq.
Tuuc:rorilo KaprI{H ceir5t :4iftcIIForcTE :a pi:n'.ncr rcpluepinl,r'"r: cy6'exra (raprnua ceir;'
116-pg\41tJ 
.tl-tt)JvrHut iF,u,i, .6.r4ci, er'HLrtj,v,). r-t6'e-:(-ra (rvrir[iurrr-rr irna, perri;iftun, ,i,i-rgc9,iicr,K-a-, Ha,vK-r-rrrA
KaprI4HI4 criry), pe3yJlbrary, to6to 6eruoeepe4rrbofo o6Fasy ceiry, u1o nigpirusrrzMerbcr r-[pr6uuoro
ei4o6paxenp-q, cralxyHiorrc i 4nr,al+iuuiclro, ror\rofesuiorro i rerepoleuHicrro ror1o lE, c. 32-34j.Y
xoriiirmHift:iiHrricrrqi i lirneolgr;i-orlpo;iorii yBafy aKrieiirlToTb ria KopeJrfqirx lrix riaqiormmiiia-*ifi
MoBHoIo i xouqemyaJlbHolo t<zpruHaru cBlry. 
-?aco6u MoeHoi KapruHt4 cBtry e6crrnlr,)/ror6 i .{acrroro
aep6a:liryrorr cyrynnicrr KoHIIemyaJIbHO opraHi:onaHr4x yr{BneHb rrpo csir, a roMy MoBa .rrK
nporr.lixuraft csir Naix ceiAoN.{icrrc JIIoAr4Hr.r i liftcnicrro Bvpax{ae oco6lrmocri cnirocnpnftnsrr-f, i
ceirorlr4ul.rx opiernupis nesHoro erHocy.
3 nosaqifi arlrpolroqemplavHoi napaAr4fMr{, JrroAr4Ha cnpuiuae, y[oprAKoBye i rarerop;p3ye
csir ei4uoeiluc go BJracHr{x lorpe6 i qiHnocreft, vepe: ;,,cnigolr:renqg ce5e, ceoei upaxrz.+r.oi i
reoperl,It{Hoi 
.{isfibHocri. O. C. Ky6pxrona crBepAxye, qo y 6iJ6ruocri nurmgrir v:reH1'nanux cniry
3'vT"loBiioHo MoBoio, illo rm,Eae qifi onepaqii i rareropmaqifiHoio, i :iiHinicrie.+Horo xapaKrepy [4, c.971.Otsar 
.tIaBrIJI rolenlira uix sor,linalicraua i pealicraur{ ilpoAcB}q/errc_g i e c3"racuiri uayqi. IiFc no,
3 oAiioro 6olcy, Rarefopltsaqi-r uae ricriafi 3B'qsoK 3 )MoBr4:ro.qanau, xKi 4ocrynrii Harvi 3aBItRz lnoei, i
KoJrI{ MI'I roBoplzMo Couqe cxoduma, MI{ B}(e [oroAxyeMocx s nrireHr,tr.r y voni analclriqnmn AoceiAol,r
nonepe4nix noxolirn. V $,ol{y lrani Kareropr.tsaqin e roneenqiftnoro nnc Hocii'B o1nieiMoBLr. Ilpore
rarift noruqii aouinanicrie nporucraBJleHo naiprynaHru peanicrie. B oguu KJrac Mr'r o6'e4uyei.,ro ycix
riuror He roMy, tqo icHye HasBa tciutxa, a na ni4crasi nesHnx cnimnzx o3HaK, tqo omo:rorivuo
npeAcraBJleui y cniri He3aJIexHo sin nesHoiMoBr4 i crarorr locrynHlrMu lrognni y upoqeci risrannq
triftcnocri Cnoepigurnn e rperifi' norJrru Ha rrpoqecfi nisrtaHHf, ra ix yilopsrKyBaHrnr MoBoro 
-
eupa-xeuaft nof-rLtIAaMI4 r-ouqemya-uicrin, egnontguo Ao -qKoro utq o,unia<l Ea-:?Boa o6'e.quyrotr
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III. Kornirm ui ra ronayuft<a rm Ho- nparu arzqni acrrerrl{ riile icr}ilcll
o6'ercr-r4 qo onocepe4noeani snirrbHuMra KoHqerrryarbHuM14 3aoaAaMLT, <'robro MolK[r4Blcrto
upeA{it4B!r!'A tt-r-r-,t-n-yr-i4 LrAH(-rrlJlaHuBnil tJ6' err o.uuieio Mcl{r4JlbHLrrLr peupc3eFIlaqieru, OAHI4M i uan
caMHM KoHI-lemoM> [4, c.981. -tIK cJlytuHo 3ayB ye O.C. Ky6psroea, cei.r' rpoxoAl4rb qepe3
ceitrol,ricrr JrroAr,rHlr i siAo6paxcaerbcr Hacrimrr.r, rmcri"rnrn IIe AosBoffe opraHisallix mo4crroro
cnpuftnrmr, ulo rreBHr4M qr,ruoM o6uexeue, (fio-neprrre, 6iororiuno (rmr, qo BJIacTIIBo ruogzui -rr
rreBHoMy xLrBoMy opranirrr,ry), ilo-Apyre, coqiarnuo (r ruraporoMy po3winni qiei yr{oBI,I, ro6ro
.. ., ,.-r *^A,'-, 
-i-..,,,^., ,,^^., ^-^^r ,,,-i-i^^,,;TDNtNaVnlurYr J rWr DWDVT U M U, !{V PUVITID JtruAfrral AurlU{VM VDVr U 1qWJ, VDUEr gllLr^ll, r{rD!rD4t{u,
cBofo cycnirncrna roruo) i, no-rpere, nparMarlrqHo, rqo uepel6auae oqimy cnpufiumoro ga fioro
snauyulicrrc Ans sAificurceaHoi nroArrHoro AisJrHocri i iT sararnHoro 6lara (euxura'nnr)> [4, c. 98].P ncbKofo rrr{HHuKa y naoei ffircaMriep€5 3'.acoB;r'e}"io iipu peKoHcrpyxrlii i"ioanoT i
KoHrlemyaJrbuoi xaprun cuhy, ro6ro flprn 3Beprasui Ao npoqecin o6pasHoro ocMucreHHs, opraui:aqii
i rupaxeuu-s MoBHuMI4 3rmKaMr{ Tarax orrronoriqnl4x KoHcraHT, tK xl{trt, cMeprb, Juo6on, qacrt,
ciM'.f,, AocraroK, xropo6u, r:aeuoeiqnocuHl4 iuaraeiAa i cyclirucrsa, clttpnilntrrq cBoro i ryxoro,
vrBrrleHHfl rlno nKTr,rHcrRo- uolonicrs- cranicrr- craRlTeHHr{ no lnarri- lo 6ararcrsa i 6innocri-
inre p nperaqis ce o6 oA u, KyJrbryp rrr4x rlinuocre fi ro rrl o.
Ee:uepeuno, rm rpouecu nisuauur, Karefopraarliil roHuemyarbauiii silnosiqHo nep6ani:aqiT
cniry errmarorr i npupogni (reorparpivui, rriruaruvuf, i xynsrypni (y nuporcouy poaynninHi
uorurrs) qrrHrrlrKr4. i pinenr nigHaHHs cairy, uo e 6arar6ox Br,r[aAKax 3aJrex{r{Tr eiq uminigaqifinoro
ornri^-r 
-ir-o^-.r*-r^tr (-o^ro rti \nrnDrr DrrDuorrD.^rL rrr[ov!r dnnrrtmaurrc uorrin-o m urry rrnourrv ir4 u4qrurlgJ
Kolrqe rlTyaJrb Hr4x Kapr nH ce iry.
rr--.- .-----.-*-.-" *:-..:---" .2.-= .-,.---:---.--,--I lpH Cyl'IeBhX BI-{MlIiHOCTtlX iviina iiaqioi{ziJi6Hi,iMi4 MUBiii4lviti i KOiiUciiTyiiiluiililili KapTiiiiaMti
cniry Mo)KeMo crBepA)I(yBarI4 icuynaunr rreBHlrx ceNramr4rrHr4x yninepcarifi. Olniero 3
-nirnnoryrurypHl4x 4oruinam e KoHqem (JrroArrim). Kffoqoeuft craryc JreKceMH -nrcduna y rraonnifi
csi[ouocri 6irnurocri ernocie ni4rnepgxl,rorb rrcprxoJrimaicrraqni encrrepr.rMer{ru [11]. He4apeuHo
orrronoriqHy snavyqicrr, 6y4r-xxoi pearrii B cricreM i ryrtryprnx qinnocrefi susHa.{a}orb caMe qep€3
cryninr ssaelaoAii -nroAr.rHlr s qiero peariero.
ArnponoqerfprtM no3r{aqaerbcq Ha paxypci aua:ri:y flBuuJ MoBlr, rolu 6y,qr-,flri NaosHi
o.qusuqi orurcylorb ImcaMnepe,q IJrtr roro, qo6 rnsnaurru uicqe rro3rraqyBaHlrx Hr4Mpr pealifr y xrrri
nrcAvHr4. T. I. Beruina inrccrpye qe rroJroxeHHr rnyMaqeHrrrrM crie napK, zail, nic. Tail i nic
Bu3rraqalorb tK cyKynHicrr gepen, ne oprauisoBaHrrx JrroAr.rnoro y npocropi, anapK 
--nx cyryluicrr
rleneR noqvirrrerrur .TrrorruHnro v nnncroni- Orniv roro nnnk rrnfirrrcraRTrr{KrrT1 zan i nicv cx
--i -->
-_ 
z:-v___ _u_ ' a i _ 16lICrI _fif,I(rM, OOT!,iTI4 I{ OptflIr-I}tsaTEAt B H!4X ii, O. i/-j,
Y n,lososHancrgi nxueaHlrM craB repuin aHmponoqeHmpuvHa reKcuKa, -flKzfi sactocoByrorb Ao
.IlgKollqHltx cAaHl/tqb, flic rt{aroTb 3B'g3oK 3 KoHqenTor,r (<.rlaoAr1rr,a>. FC. A.Aflpec,su
aiiTpoiioiiempilFiHlilli IL}3riBa€ ciiDBo, iieKcririHe 3ImqeHHrI rlKo]:o iniicrimi KoMiioHeiii <tiiogaiiai> i
AoAae: (IIosagK MoBa 3Hapa44s -rrroArrur{, 6irnruicrr crie 6,vgs--rrol -uo,qcsroi MoRr{ e
ampouoqenrpruHolo rpueiarnnnu qr4noM)) [7, c. XXIV]. Cevia ((JrroAr,rra> uicrmrcl, Hanpr4KnaA, y
nosrmqenni 6i,uurocri Aouaunix rBapvH i ryrnryprux poclrlrH, a.{)Ke irro,qr4rm x er.rpoulye, rqo6
fiKI,IMocl qHHoM Bl4KopucroBparfl, ycix apreQanrin (ro610, flpeAMerie, creopenril( JrroAr4Horo, rm
ni4luiny ri4 nplzpogHr.lx o6'extir), pisunx nr4ie gixrnnclc,ri (zparnu, qumamu, cnieamu, msopurmt),
6inrurocri eu;;rpirrrHix IrcIo(oMer{riurbHr{x cranin (pozuiprcoryadrmu, y,Bunoadurruc.t!, cnrldisatmtcn),
arris I\4onreul.eu (posnoeidamu, npoxanru, o1iqnrmt, seimyeanru) i 6ararrox innux clie.
l"{erurorc h,ipolo alrrpoiloqeHrprBh,r Br4paxaerbc.fi npa arm;risi tm< cjiin, rqo, rm [eprurair
nortulA, He MaIcrb 3e'lexy 3 KoHIIemoM (firoAr{Ha). IO. A. Anpecxn imocrpye rFC n:/},{r..y sicraereuH{N{





'raxlafr,sKprft eaxxo 4eifopuyrarr,r'. BegnocepeAHboro rrocvJraHrur Ha nroAr4Hy
rnyMarleHHq IIrx criB He uicrult, aJIe ilpucyrHicrr mo4raHlr crae ai4uyrnoro [pI,I rroAaJrBrnoMy armnisi
ixrroiceuaIITI4KIt, [pl,r Brrrrryaqeuui cJIoBa aa)rcKo. Ouenugno, ilIo KonI,I nigcyrnr nraairra, Anr Kofo
rIeBHa Ais.rnHicru e BaxKoK), nepeg6a.rarorb, rqo BoHa e BaxKoro Anr nroAr4Hn. A rouy cJroBa uh4uuil i
meepduil TaKox Mo)I$rtt BBaxarI,I arrpolouerrrprnunnrara. V rlboMy cenci, 
- 
po6rm Br.rcHoBoK,
IO.[. AnpecfrH,- JIeKcvKa roxlroiN,rosra e uz6oro ar{rponoqeHrpr,rrrHoro [7, c. XKV].
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fix 6yno 3a3Har{€Ho, aHTpouoil€Ht'pl4rrHoro BBa}I{atorb nsKol4Ky Ha [o3HaqeHHrI r!,ropra'
Bqu,-reignc' Ao rlparMarr4.Igu:: qirrefi percrznuicrr uu,qiltr,-lr-r Ha ABa setr{Ki Kirzrcvli K,v-rbTypHi
procJrlrHra i 6yp'rrua. Tara r-areropr,!3alltq eiq6ueae BI4iLqrKoBo :uo4c.rr-ufi uof-TUIA Ha Aoeri.urs. V
npuponi ne iCn_ve 6yp'qr_y, onHaK rmssui rcolxperni pocnvHll (sofloma, ruIIoIr{, rtupiit, lo6oAa,
6ygrr), mi nlograrm oqinroe m ne6axany pocruunicrb, I{o Koril(ypye ,3 HacaAxeHuMI4 KyJIBTypHI4MI'I
pocnlrHaMr,r (6axaunr,rra An{ JrroAr4Hu) aa cnirno, BoAy ra IIoxLrBHi pevonznu. BianosiAHo rinepoHil'r
Gy-p'au ia sci sli4oii fioio pisiioiL,ALI y i"ioii im6i'naiorb iieiaruiHoi paqioiia;i.iioT oiiiiixli y si'isici' si
mcialm14yr BnJrilBoM rm xrrrelisrrssicrr JtroAt4HLt no3HaqyBaHl,rx HI4Mt4 pealifi.
Amponoqerrrpr,BM nocrae .f,K npr,rHIII4n (HanoBHeHHt) MoBHI{x rareropiir flpo H6oro
troqilruo .onopo1in tu*t, .4e € iviolKirtiBicrr nr6opy, sir.I6lcrix illoAcbKofo iiolJlfiAy, 3oKpeMa i ;; ctfe pi
nropuuuoi agrponoJrofiraqii. [o roro )K arrrponoqerrrpl43M cniA siA]\,IeNoByBarI{ si.{ istuux sBItIq y
c6epiAiIruolcmoroqr,ruHr,rKayuoni,3oKpeMaraKl{x,tKaIIrporIoMerpI,T3M ianrponouopifi:u.
Hafiricniurai se'.flson npocni4roayeruo mix aHTpo[oueHTpll3MoM i ampollt-tl'terpx3MoM
Im@JtoBaHHrrM, TorrKolo nigniry r{Kofo e rIolII4Ha, ro6ro noAaHIfrIM o6'exriR ar errinrr'ripunx.:rrc,4Iani n
oqinuouy qu rinsricnoMy nnaHax [4]. Tar, y ceuanruqi rfpaseonori'rHta.x oAI{HHIIs y nepeBaxnift
6irnruocri nura4riu o6'exrmoeaHo aHrponl{y KoHllemyaniraqirc rmparr,lerpie nroneli ceiry: uacy,
trpocropy, rirnrocri, Ui:roro i uacrnnu, npI+IpIHrI i nacriArie. HanpmclaA, (<nosilnHo> - trozz 3a
Ho?oto, tK He ceoiv4u HozaMtt; (MoMer{TaJIbHo)) 
- 
I Mumb oxa, oduuu cntpu6rcon, odua uoza m))m, a
dp;:za ft?sr,i; <<-,8 llc3Harrelur,f r'^allprl],rry>) - tgtdu trc??i ttecyrnt, t9-du o'-ti 6aua*n' (duennrnt'cn),' ((FIEI'
EboMy npocropi> 
- 
rcydu oKo cnzae (dicrnae), rcydu znaue oKo; <<y nepioA qnftoro-ne6yAb xil{rrfl)) - 34
mn'ntni; <6:rrciro>> 
- 
pyKan noDanru (rcuilymit), nid pyia*tu (qryrcon), ua sidcniniii euninzuynnt pyrcu,
mto Hoca, trul4e s nut4e (nuqen do nuqn),' (Ay)Ke 6araro> - no caue zoptto, no syxa, nn wulo, 3 zottoaoru.
OrrKe, agrponoMerpl,I3M KoHcrpyrce o6'eKTI'I 3a flpafMarwrHo 3yluoBJIeHIaMLI o3HaKaMI4.
Ha $arropi cy6'erra rpyrrryerbcs i qeuue arirponoMopihi:rrny, qo rloB'fl3aHe 3 ItaAaHHfM
6fl'ercralw Hs BJrac'rtiBoi tnn cr ypra. Arrrpouovropiiiau - Ue salitreuHt r-IroAobKllMpl tKocrtMH,
5ruo4i6neHm moluni. Teplain ifyurqionye y Anox 3naqeHHtx: 1) rx cniroruAulafi rpnHllur; 2) t'rc
rpxr{rlun Mos Hoi norr,r ilra qii.
HacaunepeA, arrrporroMopifi:u pmrnrAarors sx cehorlrgnuft [p]IHIII4I, ruo 6yr mnisHI'INa
An nirrmnni i norcnennl nesporyuirlax ssuIq ilpr4poAll i sarouorvripnocrefi 6ygoera cniry na pannix
criarax po3Br{rKy cycninrcrna. HacliAr<oru allrpotroMopSnoro cnirocrpuftHtrr-n cranu piani
lrrrsa-rusgi ra,co6u, rrio tDyrrryrorLc,{ rm yuo4i6nenui xunprx icror i RI4m-,4a-!rI4x- cytllocrefi ili:uvuna
ircrxfugml JrIcrcEKvM gKocrqlo. 3agr',aqenr+"1 o6'er.rau Epu[Ircylorb,3oKpeMa, :garrticrl slAq]tsa1fi
ii, poru,-,rnx'!.!ri AyMa-T!4, :.4iftCnr.-r*a,Tkt LtlMno.ncrri .uxrgerr.i 4li: cuHlti? -- fJo:N:e ot<u, cuH4e
zdui, uamiurca-sennn, seunn-zodysanbtruLln, Jres - qap seipie rolqo,' nrc.quHolroAi6nrar'ru e
oliqni icrorz 3elrHoro, ;.re5eonoro i ni4:eraHoro ceiliB. trio-ppyre , repr'lin cumponouapfibnt
)roBy'rorb m iio3iraqeHrrfl o,E ro 3 iipriHlli,inis iuoeuoi notaiiiaqii, a oAniiuIli MoBia' Iiio
u ua uigcraei uera$opr4rrHoro peHocy sa cxox-iofio uix :lo4uuoro fi iuruuuu npeAMeraMI'I ra
z (pocnunarrlr{, TBapuraMu, 06'eKTaMI{ He)Icr4Boi npupoAra, rvritfoloriuIII4MLI icrorauu roulo)
olb aH mp o no u o pQ is u au u.
Bilouo, 1qo nrcIlrHa nismsara ce6e i TmBKoJII4IIIHifi npocrip ra Ia3I{BaJIa flrtrr\a i nonsrr.{
'errmnoro criry vepe: flplr]My roro, qo 6yno ifi ei4oue, - BJIacHoro rina i nigvyrrir, ro6ro rino
to olr{r4t{ is Hafinocr),,[Hirur4x iucrp,r'uernie lrrq cnocrepexeHr{l, BlrtsqeHn,s i pos.vuinu,r. Ife
e Sarr, qo cnoBa rm rro3rmqeH qacrr{H rina tari x apxar.*ri, .rx i caua JIroAcbKa csiAoMicrr.
.flcrpasm"r npriKJraAoiyi aiirporroliopSHoro cttpvtfrusrtt cairy cryryrorb rIo3HaEIeHiil{ riacrplH
y. Y pizunx noo"ax qi naasu no otrrrb nil Hass qacrI,IH rila nro.uranu'. zipcurcufr xpe6em, zupnc i
c piurcu, nilotusa i nidnfucnen zopu, nepetaufiax, ueepno (cnopilirene z zopno) ByrlKaHa' ysfliuun
6lr); nop. raKo)n rononiupr liuca eopa, lrlopcarce owo, autrIr. ritige -'rpe6ir+ ropu' i 'xpe6er',
h--'p6n, yCTA','rzp;Io(pivrra)', foOt-'CTOfla, HOra, oCHoBa, oilOpa, niAHixxq, uilorrrn6.', arm Of
ef 
- 
'pyxan pivxlt', neCk 
- 
'UUI, flepeUnfiort, Koca, By3bKa npoToKa', head Of a mOuntain -
rn ropu' rorrlo [7, c. 41]. CeiAqeHHrra roro, Iqo p3rJltr{yra naeratlopu'*ricrr e )KI4BoIo I
rI{BHoIor BBaxarorb siAuocHo nelasHifi po3Br,rroK oeMaI{TIaKI,I cJIoBa neeeui: 'geleni






III. KorHirm ni r a rouyrirarm no- rqraru aruqni acneKru rinrs icrll(I4
iiepuro4xepeno po3rrurHyroi amponouopQnoi ronorpa{ril 3HaxoALtMo y KocMoroHi.tuii
nridcnetrii. ff-x- 3a3Harax)rb T. fr-. elssaDeH{crca i B. Ivi. Tctrr,-.rocts- e lBoocHHs cxhv- :-rl irrno 3
-.^-T__-_-.-. -J!:r j, J: +l|rrL-
naEAaeHiupLMu irilo€BporeficlKl4Mz uitilauu, efo6yna:roc.s s eoai (c.uona) Eora-,qeuilpra Epaxuu:
posrtirqrlac.f 3eMrfl i ne5o, noqarKoBo srurri y cnirorouy xfiqi; crir crBoDroBaBcr 3 BeJrr{qessoro rila
neprloJlloAl,Inu i nepnoxqpryullypywt, s 6ararrl{aoqvfrv'a, roJroBaM14. p}'KaMLr, HoraMpr. gacrranra rila
iiypyuti cranu ocHoBIn4M,I4 eJIeMeHraMra cniro6y4oez: iioro I)x craB uic.rqem, oKo 
- 
coHrIeM,
Er:tz4rrry4 oio^^"t rrr 
- 




rrrijjii Prntuu iiPu!i iJPiJtri, iuiiiiijii 
- 
iiv\jUivi, iiiii li 
- 
sciviiigiO. JCiii -
cBtIIIeHHoro piuroro Iqporo i sorHeN{. Otxe, uirponori.rHa Kapr}rra rBopeHrur cniry ytnnrJrac{ rK
HIBKa yuo4i6nenr: eJIeMemI4 MaKpoKocMy (ne6o,3eM.rrr, BoAa, nirep, coHIIe, roppl, pivnu)
;;crjqcu:ucaain'cr sI( eJieivieiira uilc,ooroouy: ri:ra r"rii^bororiunol icrora (<nepruo;reprnia>), s qacrpiH x<oi i 61c
crropenraft ceir [7, c. a2]. IlitucoM cIeBIlIHo, l1o o6pa:uo-nreraQopuvrr ynoli6ruru cniry 4o rim Jrrolr,rHr.r
fiopruynalmtorHcFlacHoinlraft$onoerluFrHr/xy{BJreH}nxAaBHr4HHinceuarnnliucsn.
IlpranqulaHrpolloMop$islulyenpori4nruielencuqnifiuorvriuaqii,ienctrvriuaqii
Qpaseoirorirltin, Ha rloMy Haronourye O. lT. Jles.{eHro: (CepeI 6aroalx ueraSopzvurx nprauqanie,
qo Airoru y Qpareonorii, nafoaronriuri - uepconiQixagn, nxa nrae pirni BvtflBr4i ((arrrponoMoptfisnn>i,
xolu nep6ari:aqi,s ri46ynaerrcq B repMinax rcoHqemoctfupra lfto.qnna, <icrorouop$i:u>,, roln
Bl4Kopt4craHo KoHllenrocrpepy Icrora. <Icroronaop,birrnr>, cBoero qeproro, MoxHa pGrJurAarz rK
<:oouopdi:ru> Ta <NrirboNropdisM)) Br4Kopr,rcraHrur repuiuin, [os'r3aHr.,rx i3 rBapr4r{.rMr4 ra
l-riAnrrnrirrrlrl-.rr-r ict.r.lrgl-,rrr p-irrrn-o-irqn I za rricrn rnrivnn 
- 
rzr'hn^^^., nn*ricrrrr z,narrarr^nihia"rr. 
-^trt^Yr rwrvrq,u'r u.AitvDv{-vr i Js iiiuru iivi ifr\ti-v iiiijJiUPui'viUPiiiiiiii;), ((ij-'iUi'tiUljWiiiii); i Ui4U.
BrasuaqeHHr rpuuquniB, 3a IKTIMI{ eigSyeaerrcr KoHqeilryalisaqir i nep6a.lisaqir rrcenoro 3rraqeHHrr,
o6'cxl'nrye naqiuiiaiGry iiapTirHy criTy. ITpuic Gyiloea ii;pateo,roi irHrii itaprHHi,i caiiy, qr i Mouuui'
KaprHHLr criry, ampofloqeHrprrHa) [6, c. 53].
BHcuosKI,I goc.tigxenHq ra nepcrreKTrrBr.r rroAaJrbrrrr{x HayKoBux po:nigoK. Orxe, npr4Hrlr{n
aTIrpoIIoqeHrPreMY, IrIo Bl43lrirqrc npioprrrern cy{acHofo MoBo3}mBcrBa y AocniAxeuHi cy6'erra -
lrornoi oco6ucrocri u ycix acIIeKTax ii rl:rry (=ortpenra MOBHoi crigolrocr i, luornoi i ronqemyarxnor
KaprI4I{ cniry), e rpaguqifiHllM AxtI MoBo3HaBcrBa, aA)Ke 6yr cfropvronanraft y nepiog craHoBJreHrilr
rimsicrru(fi sK oKpeMOi ra:r1':i 3raHb. Arn'pofloqempr.r3M MoBr{ e 3araJrrHoBrB}raHLrM rBr4rrleN{. qo
ro3HarlaerBct Im fipoqecax rareroprcaqii i ronqemyali:aqil cairy i nignoai,qno nep6alisaqii
npeAuerir, 
-sBI,Iq i liit, o3HaK, Bilrurr4Brrx Anr nroAcEroro 6yrrr. Peroncrpyrqii ampono:roriqno
:opiemoeanux N,tosHoi i ronqemyarnnoi Kaprr,rH cniry npmaMaHrra ABoBeKropHicrr: rh sonHiurrt oro
MoBlloro rlo3l-{a-qel{lr{.l-Io KoHIIeIrrya,.ui-eoaa.uoro v'-qR-[eHH.jT npo o6'ert rriftcnocri i Ha-eIIaK-2. Oco6lrzmo
ncl,.rirr'.cro <<opieuraqia F.a Jrrolrrgy) rrocrae rprr AocJ-ri,q,-.€HHi cucco6ie rryr,{aqeHgs
a--r'P(rIIO4€I{lPtIqH(-ri lIE,(ct!-r(-tl, oeMAIj!'l!a:a Xtr_oi uie'rA_If rr,_orrriffiBlry (_}a{HaKy (i,rrt(_rAlitta)), ra lpoqef,_ir
nropznHol alrrporloirorigaqii. Bilnoei4no MoxeMo crBepA)KyBarra icnyraHrrq rreBHr,rx KornirusHrax
crpareriri ir<;l'liuaqii, s ocHoBy sKrav, rcKraAeeo fipnHqnfllt apirporlolle'rpt43a.{y i aurponcmopriri:try, rqc
Bri3naqaiorb i{acaMiiepeg apxauHe ctirocnpafiilrrri ra uitpo:iori.iiry Kaprriiry cairy ra npriaitnaiiiii
rIorJItAy lto4ctxoi oco6ncrocri .xr ror{Kr4 niariry yMoxnrdBJrroe rfopnrl'nauru nracnoercis npo
cuequQiry MoBI4 tK BLtsmqaJnHoI cyri homo sapiens, qo rBoprnr Kaprr{ny cahy niqnosilHo Ao
IIparMarI,ItIHo 3yMoBneHIx o3ImK, i upo ni:rmnHrr JrroAr4Hr,r y iTbararorrar,ripnocri i dararoacnexrnocri,
Jhog uun x rc oc nos Hoi qiunocr i c yr acnoi ryJrbrypr4.
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1l,y$rav o3HaHlre rrponnHfi pecypc] i/ f,gstKoeoe co3HaHI4e v
o6par rarefi I i H'B.V{rnn'rqena, 2000' Pexsu Aocryna:
hilp.ll PsYiingv 414-2'himi
Caee uq II. Anwp onowHmp B M 6 n3 bIKe u n3blrcosHaHuh
B cmamue npocletcuBaromcfl offnnbt pa3sulnufl qHilponoqeHmpuqecKoa) rndxoda K ucciledosailto
tsbiKa,wx nstieituil u sbinsJ,inioiricn oca1eHi-iacwu aHinponfiqeiiirpu'teci<t;ii q'i,\Haciia n3bii<a, 6 iieps)'ia
ouepedb, s npoqecc nswxoeoil rcap ocHoabt
doiuummuuix dnn zqucmwtecKoil LtHocmu
6u-nu cQopntynupolaHw a Swoco(tuu fl3btt<a B' $ou yqeHuu
ueo4tu6oiudmuauuee. Buuttanue a*,rcHmup,)emcn Ha npoueccax Kame?opusaL*tu, KoHuenmyanu3dlluu u
ttcttuHctiuu ofuexi:mae dedcmeunenbrtoclynt, eTiar"bLt. dnn 'rcnoee1lecKo?o Sttmug' V'-'cst't"ege!ncn' 
1!wn
apueiinmutt rta .ienokeia B tsbffie s lapqiia a.iepedb aKnryanigupyerncfr Tipti Liccnedo&dHuli
{iiiinponoi4€iritipii-.iecKo-; neizuKu, ceifiiti-iitiuKa iaii oil a*;iio'+aeiii Koivii'tJH€riiYi (1eiiageioi' u iipoiieccoe
Amopu,noil aHmponolro?Una4uu. An4enmupyemcA aHuM.AHlrc HA HaIIUVInt KOzHUmUaHblx CmpctmezUil
goMuyal4uu, ocHosbts&a4uxctt Ha npwtqurum aHmpornMempu3Ma u aHmponowopituZ'vta, npucryux 6
nep1yn oqepedb apxnu\ecKoMy Mupos Mud)olo?urtqecKoil KOpmuHe Mupa u onpedennou'iux
oco1eHHoctut (Hfi,tqttoliD Kottlqnlry)ax',r' *nnbH'oe nq)'
Knnqeetile cfloeil: aHmponoqeHmlru3t t, aHnpolni4opbustu, tsbrKaaat KaplfiuHa I'4UpA'
K-OH1,lenwry)oJIbHO-At{tpmLtH!-Mttpa,ro-ln-e?oplj3autlLs-,tQH4enwyqnusaryu'eL
Suieugch I. Anthropocentrism in Langwge a
The article traces the stnges of development
ruirniriaiian of obiecis of reaiiiy whicli arc iriEortarii
n tlp' humm m lmgunge acttnlizeC in the stud'y of
of
m, hiswt, linguistic view (picture) oJ' the world' a





YTB OPEHI 3A KBAJIIiD IKATITBIIOIO C)GMOIO
(n a u are piaJi aHrfl oMoBlroro ra3e rH o ro gr cKypcy)
y cmnmrni BCtMHoBIetli rcont4enmyanaui Kopeltfnu peQepeumn KPU3A' ymeopeui 3a
rceutifitircarmtiltoK) 6eMon y q)uacHoMy aHarcMoeHon4y zasenanMy ductgtp9i,1l-s-kcoeanuil tx axcbnoziwtuit
non,tnliut. KaaniQilamueHa cxeMa trctcumb e ocHoGi 6a.soeI* nLmadoi KPU3A e @I3I'ILIIILIfiI OE'1KT,
R\I,I3A e K2HTEI,IIIEp/BMICT RzHTEilHEPA, RPl e IIIJL1IX (TotIKA TIPWHALTEITIIE' Easoeuu
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Bilolrocri upo anropin
ffy'-eloeeil:a- ipilua- ivlEii..:o:rra-i'Eu z, liar1-zAa-r nega.rorivHi4-! H3,va.r, Ac11eHr i.:a-ge4pz ni,ra-n:Ti.;.:a
inc'sera-n'-rir.acrB-r4- Ta i\4ero4?rK:'4 BHK.rraAaHH.q hr.e.r-IBHIIIFF:oI'o uaqioFa:-+uL-.,r-o ;vliiBepcI4rer;v
JTe6els FJ;ria tsopncinna. Kan,xrilIar #i:ro:rcrfunrix Hayr{, acricreiir ra$e1pu ;"xpaiircrxor
iuoez BiHHaIIFKoro AepxaRsoro nela-rori.rrroro 1-'niecpcrrrerlr il-seHi Mzxali_ua Koqc6r4HCEt<-oro.
-Jlenqesrco Ipuna Bo-uoguuupiena, acr4creHr xa$egpra aru-nificrxoi MoBr4 r)."^4aHlrapgofo
crp.flMyBaFlHu l'lb 3 FlaqionaJrbHoro texuiqnoro ynieepcwrery Vrtpaiirz (KIII).
nyq" Mapianra Baouinna, crapuuft Br4KraAaq xadiegpz $i:ro:rorivHux 4ucqun,:riu
Myxa.l iacrnor o 
.[epN€Bnoro yHieepc r4Tery.
jTy-uevrco Te'rsna lviilxaftirirna, KaHllpiliar ifii.r-iorrori<iirx riay-K, Aorieiir xa{;egpa fipaKrr4(ii
asr:riiicsroTl,roefi lporo6lrqrKcfo lepxaBHofo negaroriuHoro ynieepcmery L^,lesiIeaHe @paH,*.a.
-lvftzura 
-K)rrix Barrepiiraa. acniparrrta raq5elp-r.r ynpaiHci,xoi'lvioen ra ilpri-r\nartHoi rrigreicrfi-ra
,{oue qn rccro sa liorIa,-n uor o yuiee o a wr ert/ (u. B iHunqx).
Ma;rarqyn-Bumreecrxa Harads Bo,rogramrapinua, Kaug.u1'ar Sinoirorivuvrx HayK, crapmuit
BHKITaI\ao- ra$egprl ap;aiilcrrci' $ilo:rorii Biuullqrxcro AepxaBHorc neAarorhncro yHieepoulely
iiu e ni Mrzxair"'ra K orro6 rrHcr,Kor o.
Mzpiaz A:cer.a Cepriinna, KzHnwa-r $i:totorivunx Ha)ry, ltorfesr, nocroparn$-z r-a$egpu
iieKcpiKa)raiii' i crpinicTm<ti aiirnivici,xai' rnioxil lrueni npofuecapa O.hl. NhpoxoB2;Kora Kpii'nctxaro
na qi a -rm na rioi o ;i ft i ie jc r ii--i iioi o 5,. riia e pc w e r 1, .
Macett IOils Cepritwra, acnipawrca xa$egpu anrfiftcnxol (ttrronoril ra nepeKnany
LLaeqa'r'.Ha'Hai1xoBora incrtnyry iiiosetruai' Qinonorii' X.nromr,pcbrU-lo Aepi1?LBrrai,o ,vairepcurery
we:oilaasa @parxa.
Marrconctrca I-anaa Onexcangpiswa, aaacrerr xatltegpn anrniilctxoi" monn 'tex1irrHoro
ailpil,titsailHE J{p1 HauioaartHzia rexufunoro 
"vninepcnrerSt 
yr,painv <Kn!>}.
Me"rrnurc Olccana Anaronii'sua, s4o6ynatxa xalegpu yxpaiucrxoi vanv BiuuaqrNor.o
Aep)I(aB Hor o ne4aror i'r nolo yninepc nrery inae ui M wxa ftta K o qro6 zucr roro.
Haropna O,rena Iferpinua, acnipantxa xa$egpu ireKcuKorrorii i crwricrtn<w attrniftcrxoiuonr
wenitpohecopa O,M. Mcryaxoncxrcoro Kwibcnrcoro rmuioaafiBHoro ilarsicrraqnoro yaieeltcrrrerJ/.
Ifa:apeeu"r jletn Tapacieua, Ra,lnv4ar rpi.uo,lori.inr4>: HayK, ror;terr;t xaryegpz yxpa'*',ctxaIra
iaosevsvx ttt-oe TepuonurEcl)Koro rv-uioaa--ryrtror-o le.r:rd.r uoro yaiaepcwre.ry itteni Iea.na- Ilynrcx.
[aeirro.'{ Bira Auaro.;rii'ena, zycGiua.txa xa$egpu ytpaiircsxoi uoeq Binnzrirroro
rep)KaB r{or o rre garor i.r Ho ro yn ir epc I{r er y fut e ui NIu xa iln K o lIIo6 ascr roro.
flerparc O;reHa Mr.rxafi.lrisna., r(aH/.urar Sl':roaorivHrrx HaJi.K, craprunfi B:acnal],aq xa-Qegpvt
pocificrr<oiMotsIr ra nepeKJIa.qy I{iNlaucrxoro AepxaBRoro yHinepcpruery ilaeuiMzro:rnf oroira.
PageioH Bipa Merouneninua, acuiparnxa r<a@e4pa Hinreurxoi $inolorii Kr,r1ecmoro
ua qio Ha.m u ol o -uinre ic r rr.{ Hoi L) y uin epc ar ery .
PaaYr Ceprifi r'puroponn,q., KaHEuAar negarorivntrx HayK, Aor{eFrr xabeilpl irjc.Ben4nzx il4oe
Kipceorpa;clroi;rt,or;',cTarager"li'iFlaqio,qam,lloro aeia{ifulorc; yllieepcrnery.
Caceilq ipraxa i-eoprii'nna! KaHI[4lar rii:roloriuHr4x rrnvK, IoqeHT rariregpu l,rcpaiHcrxoi rr4oezKili'ecrx or c ;rniee pc ner;, ir+ eri E cprac a ip ir+t e r:,-.a.
Ca,trrensrca Mapnna IOxuMieHa, Karrrr4rar rfilo:rolivnnx HayK, AorleHr raQe4pu ino:enrHr,rx
MoB ra IrepeKnaly Xapxincsroro rmqionalrHoro eKoHoMiqsoro yuinepcu:rery iM. C.Ky:neqr.
Ceisqlq*xa O;rena Ieaxie*a, KaIuI4ar $i.roco$csrir{v, Ha}.K, .(orleF$ raSegpa er4gaeuxuoi
crIDaBvI- oenaryBaHH]i. ocI{oB xvnua,ricrunz ra $ino..rorii XraroMr.rpcbKoro .rIeD)KaBHoro lruinepcn:reryinaesi Inaua Opanrta"
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